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virtuts de Gaziel, escriptor i periodista 
brillant -continua aquest editorial-, 
no hi ha pas la ponderació: «en l'ar- 
ticle que ahir publicava apareix repe- 
tidament la comica exteriorització de 
la seva inflada vanitat, molt superior a 
blicat a .Revista de Catalunyan núm. 8 (febrer 
de 1925) ps. 117-121, i recollit a'carles SODEVILA. 
Obres &mpletes (Barcelona 1967) ps. 1259-1263. 
En sintesi, Soldevila hi constata í'escassa o nul- 
la influencia de la critica literaria en la for- 
mació de les preferencies del gran públic, l'in- 
teres que presenta per ella mateixa, com a,  g&- 
nere inde~rndent. i els obstacles aue im~edeixen 
que, a ~ i t a l u n ~ a ,  en sorgeixi uña de rforta i 
intel.ligento organitzada en capelletes, les quals, 
ara com ara, no existeixen. 
la propia valua.» La seva audiencia no 
és tan amplia com pretén, perque ales- 
hores ala seva posició seria millar». 
1, per acabar, descarta la replica rao- 
nada i sentencia inapellablement: «El 
seu cas personal esta vist i jutjat C..]. 
1 hem de dir que són molts els qui, 
entre l'actitud de "Gaziel" i la de "Xk- 
nius", prefereixen la d'aquest últim, 
que té almenys l'avantatge d'ésser més 
clara i menys inelegant.» La fallacia ja 
estai servida. 1 s'arrossegara, tenac, du- 
rant molts anys. 
El grup de «Taula» i la modernització de lzi cultura valenciaila, 
per Salvador Palazon 
1. Una renovacid cultural promoguda 
per inte1.lectual.s 
Els intel.1ectuals valencianistes que 
s'aplegaren al voltant de la revista 
«Taula» se sentiren protagonistes d'un 
moment historic especialment impor- 
tant per a la supervivencia de la cul- 
tura nacional dels valencians: la reno- 
vació de la Renaixenca tot rectificant- 
la considerablement. Fins i tot s'arri- 
ba a parlar de «Segona Renaixen~a». 
El grup de «Taula» revisa la cul- 
tura autbctona, demostra la seva in- 
viabilitat i proposa la creació d'una 
cultura nacional i moderna. La seva 
actuació, per tant, intenta d'abastar 
els diversos aspectes culturals, car en 
última instancia es tractava d'un pro- jecte global de modernització de la 
societat valenciana. 
El regionalisme de ll«Himno» i 
I'abstencionisme cultural eren les no- 
tes dominants al País Valencia dels 
anys vint. Contra la demagogia «es- 
panyoleran els inteklectuals valencia- 
nistes plantejaren una visió racional 
de la qüestió valenciana: denunciaren 
la falsificació de la personalitat col- 
lectiva feta pels que pretenien de se- 
parar I'idioma propi de les caracterís- 
tiques valencianesl i demostraren la 
faklacia del discurs fallero-folklbric? 
1. aTota cultura respon a una Ilengua, i Ilen- 
gua i cultura són esperit i característiques de- 
terminants i diferencials dels obles. Perque de 
la mateixa manera que fóra agsurd una cultura 
francesa en alemany o una cultura filipina en 
angles 6s absurd, inadmissible i vexatiu una 
cultura valenciana en castellh» (dins la secció 
~Diversam, =La República de les Lletres~, núm. 3, 
gener-marc de 1935, p. 31). 
2. <Una feina de destrucció i d'enderroc 
Les desviacions anteriors tenien una 
causa: l'abskncia de cultura. La po- 
bresa cultural dominant aleshores al 
país explicava la ignorancia sobre la 
propia col.lectivitat i permetia l'apari- 
ció tl'uns trets postissos, d'una segona 
personalitat superflua i falsificadora 
que emplenava l'oblit de la propia rea- 
litat i creava una tradició folkloritzant 
i pseudo-valenciana. 
La cultura era el mitja que perme- 
tria superar la superfície folklorica 
que embolcallava i desorientava la ma- jwia dels valencians. La cultura ens 
menaria a l'autoconeixenca col.lectiva. 
1 corieixer-se era recuperar-se. 
La inapetencia cultural del país era 
evidei~t. Thous Llorens en un article 
que escriví a «Taula» es queixava de 
la manca de vida cultural i profetit- 
zava: «Si els inteligents de Valencia 
no se donen compte de la responsabi- 
litat que tenen i els capitalistes segui- 
xen triant taronja de espalles al tea- 
tre, a la literatura, al cine valencians, 
a 11intervenci6 en la vida de la ciutat 
de les normes artístiques de tota mena, 
els hoimes d'estudi i els homes d'art 
seguiran emigrant, com fins ara i la 
ciutat quedara pot ser neta, llisa, rec- 
ta, plana i amb totes les virtuts -no 
cal nomenar-les- d'una perfecta nova 
rica.»' Segons Thous, la ciutat que es 
modernitzava en «asfaIt» i «nombre 
dJhabitants» restava en «un lloc en- 
d'una fa;!sa identitat valenciana* en mots de Ma- 
nuel Aznar i Soler (Redrecatnent i ruptura de la 
cultura valenciana (1927-19361, aEls Marges,,, núm. 
12, 1978, ps. 26-27). 
3. T ~ o u s  LWRENS, La ciutat nova rica, eTau- 
la., núm. 27 (desernbre de 1929), ps. 8-9. 
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darreritn en cultura. No hi havia, cacions de I'epoca), per crear una «tul- 
doncs, l'ambient cultural que calia es- tura propia, elevada i digna»? 
perar. En el mateix sentit, «Taula» Els intel~lectuals valencianistes s'au- 
protestava en una ocasió per la men- toimposaren el paper de ser motors 
talitat botiguera que dominava 1'Ajun- del ~redrecamentn nacional. A la base 
tament de Valencia, el qual s'estalvia- hi havia una fe immensa en el valor 
Va diners evitant un concurs de car- transformador de la cultura i en les 
tellsP possibilitats de recuperació del poble 
Els de «Taula» aspiraven a trans- valencia, que csap fer reviscolar el seu 
formar la societat valenciana en una caracter, quan troba ocasió i sovint 
societat europea, amb una infrastmc- manifesta el seu sentiment propi; si 
tursn cultural i amb uns «costums» de bé no sempre sapiga posar-lo de re- 
tipus europeu: museus, exposicions, Ileu, i fer-lo respectar degudament. Pe- 
etc., i on es consumís cultura. Les ro seria injustícia palesa no reconei- 
queixes dels escriptors són contínues xer en el1 la facultat de desvetllament 
en aquest sentit. Així, Navarro Borras que poc a poc podria &ser awmen- 
afirmava que «Valencia 6s un pobre tada i millorada. 1 aixo és el que cor- 
mei-cat per als artistesn.5 1 Adolf Piz- respon als ele~nents directors, aixo 6s 
cueta escrivia que «llinteres per la li- el que poden fer les minories».S 
teratura i pels homes de lletres no és Allb que calia fer era «aprofitar 
una qualitat destacada del nostre po- els seus impulsos i emmenar-10s a una 
ble, en I'atenció del qual hi ha més idealitab.9 1, finalment, hi havia un 
llocs per altres activitats i per altres gran optimisme en la propia capacitat 
gents», i criticava «l'apatia i el deseo- «desvetlladora». T ~ O U S  Llorens ho ex- 
~ieixement del públic envers els me- pressava així: «Si fóra possible que 
rits de 11escriptor».6 en nostra ciutat se posaren d'acord 
En aquel1 estat de prostració na- una dotzena d'artistes, en ells podia 
cional i cultural només el neguit re- estar la regeneració.»l0 
novador d'una minoria intel.lectual La tasca cultural a que s'abocaren 
rompia I'autosatisfacció general. Els els intel~lectuals valencians per a re- 
intel.lectuals valencianistes intentaren generar el país abastava diverses di- 
d'introduir inquietuds que posessin fi  reccions, ja que volien crear una cul- 
a la qtranquiklitatn de l'ambient tul- tura nacional. 'Tots els aspectes cultu- 
tural: donaven noticies de les ultimes r a l ~  (almenys aquesta era la intenció) 
tendencies teatrals, promovien soro- eren atesos en programar les publica- 
llo~ses polemiques... En definitiva, re- cions de I'editorial «L'Estel»: «...di- 
mogueren l'ambient. Cridar l'atenció rem que, entre els volums de la llista, 
tot aconseguint que els escriptors i el hi ha una gran diversitat que respon 
púiblic es plantegessin certes qüestions a la necessitat que les branques dis- 
significava superar la indiferencia i el tintes de la cultura valenciana tenen 
firneninfotismen. 1 alguna cosa en sor- d'ésser ateses.»ll 
tiria. El que ells pretenien era recupe- Prometien epistolaris, biografies, 
rar el país tot impulsant un ampli mo- llibres monografics d'art, literatura. 
viment on cabessin totes les tendencies Estructurar les diverses parcelles cul- 
(la «tolerancia» tan repetida a les publi- tural~,  estudiar-les i fer-les arribar al 
públic; crear i publicar. Heus ací la 
feina dels intel~lectuals valencians. 1 no 
4. Regal de  cartells, dins la secció «Notes., era pas poca. 
c<Taula., núm. 18 (marc de 1929) p. 13. També ElS de «TaulaD, a par- el fet de ser sobre aixb subratllen l'opinió def vivista Foster 
Watson; del qual diuen que va venir dues ve- creadors, hagueren de convertir-se en 
gades a Valencia i que la darrera vcgada va es- prOmOtOrS culturals. 1 COm que les se- 
criure unes impressions on consignava ala des- ves iniciatives necessitaven un suport 
~~'oporció entra l'actual potencia economica de 
la ciutat i l'actuai nivel1 cultural de la mateixan economic s'oferiren als «negociants» i (Ha mort Foster Watson, dins la secció ~Notrsn 
~Taula., núm. 18 [marc de 19291, p. 13). 1 en 
una altra ocasi6 comentaven arnb ironia «el grau 7. Artur PERUCHO, Croniques Catalanes. Com- 
de cultura artistica d'aquesta regió rica i pros- prensio i cordialitat, ~Taulan, núm. 3 (desembre 
pera* que només havia comprat quatre quadres de 1927). p. 9. 
a I'Exposición de Arte de Levante (La Expo- 8. Felip MATEW I LLLOPIS, L'actual moviment 
sición de  Arte de  Levante, dins la secció UNO- cultural de  Valencia, davant I'hora present de 
tcsn, *Taulau. núm. 28 lgener de 19301, p. 13). Catalunya (Tarragona 1931) 8. 
5. Enric NAVARRO BORRAS L'art i els artis- 9. Les falles, La Casa d;! Valencia, La "Patria 
tes.  Exposicions a ~ a lknc ia . '  aLa República de Chica1', ~Taulan, núm. 6 (marc de 1928),, p. 3. les Lletresu, num. 1 (juliol-seternbr- de 1934), 10. THOWS LLORENS, La ciutat nova rtca, cTau- 
p. 32. la., núm. 27, ... 
6. Adolf PIZCUETA, El valencib i Garcia San- 11. Coi~lecció «L'Estell', «Taulav, núm. 13 (oc- 
chiz, aTaula», núm. 20 (maig de 1929). ps. 4.5. tubre 1928). p. 9. 
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als «financers» del país com a organit- 
zadors culturals. Navarro Borras, en 
un article aparegut a «Taula», propo- 
sava a la burgesia valenciana seguir 
l'exemple de Cambó, «[el quall no de- 
satén la labor cultural pel mig del lli- 
bre».'2 
Segons Navarro Borras, el mece- 
natge només seria inicial («Sols man- 
ca l'impuls primer, la palanca del ca- 
pital»), car a llarg termini «fins seria 
un modest negocin.13 1 els burgesos no- 
més havien de posar-hi d s  diners, ja 
que els intellectuals s'encarregarien de 
iot : «vos oferim I'organització, la cura 
i custodia, la propaganda, els origi- 
nals!»14 
Pero la qüestió era molt més com- 
plexa que la necessitat d'un mecenat- 
ge puntual. En intentar crear una cul- 
tura nacional havien de plantejar-se 
quina classe social havia de constituir 
la pedra angular sobre la qual s'havia 
de construir aquesta cultura nacional, 
o bé quina classe podia liderar un pro- 
jecte cultural nacional. 
Es caneguda la bona relació que 
mantingueren els intel.lectuals de «Tau- 
la» amb una certa burgesia que, poc 
temps abans, havia iniciat de la ma de 
la Lliga una activitat política que pre- 
tenia modernitzar les estructures de 
l'estat espanyol, i substituir l'oligar- 
quia dominant per tal de crear un es- 
tat modern, burgks i europeu. Malgrat 
l'escissió de «Patria Novan aman de la 
Dictadura, provocada per molts dels 
que després formaran «Taula», els in- 
tellectuals valencianistes cerquen el 
mecenatge entre les capes burgeses. 1 
van més enlla: s'ofereixen com a tkc- 
nics de la (global) renovació desitjada. 
Navarro Borras ho deia així en el 
rnateix article de «Taula» : 
aJo voldria poder cridar als qua- 
tre vents, ben prompte, els noms dels 
Mecenes valencians. 
»Perque ha d'haver-los. Si no ion 
estarien distrets els homes de la fi- 
nanca, de la propietat privada, del co- 
merg, que no veuen que este tot or- 
ganic que és un poble necessita ideals 
collectius; sentiments de solidaritat; 
responsabilitat etnografica; fe i anhels 
que sols pot aprendre en llíbres es- 
crits pels seus homes, amb sa propia 
Ilengua? 
»¿En que esmercareu millor unes 
pessetes -peques- que en vostra pro- 
pia gloria i profit, hbmens de negocis? 
¿No veieu que este negoci sentimental 
esta per explotar?»15 
Amb tota claredat, Navarro Borras 
fa una crida perquk els ~homens de ne- 
gocis» liderin un projecte cultural na- 
cional. 1 els intel.lectuals cal pensar 
que serien els encarregats de plasmar 
els «ideal§ col.lectius» en cllibres es- 
crits» en «sa prbpia llengua*. 
«Noucentistes» a la recerca d'una 
burgesia que tingués una vocació na- 
cional, !a intenfaren en .aquel1 sector 
que veieren mes propici: la reduida 
burgesia financera que feia temptati- 
ves valencianistes. Buscaven clarament 
la seva «Lliga». 
Joaquim Reig és un d'aquests bur- 
gesos que es decidiren a fer política 
valencianista i que també va col.labo- 
rar en el moviment literari. Una de 
les seves aportacions literaries consis- 
tí a fer una versió catalana, «a partir 
de llangles», d'uns contes nordics, que 
es va publicar a «L'Estel» amb el tí- 
tol de Contes per a infants. En expli- 
car les raons de la seva traducció es- 
menta la voIuntat d'inculcar la «tole- 
rancia» en els infants valencians. El 
terme «tolerancia» i d'altres com «ci- 
vilitatn, «dialeg», «democracia» i di- 
beralismen apareixen sovint en les re- 
vistes de l'kpoca i en articles de diver- 
sos escriptors. En totes les ocasions 
hi havia la voluntat d'ascolir una so- 
cietat de tipus europeu. Alguns sec- 
tors de la burgesia financera que ha- 
vien apostat pel canvi que suposava 
ll«Espanya Gran» podien avenir-se amb 
les intencions del gmp de «Taula». Als 
uns i als altres els interessava cons- 
truir un país modern i . ..«burgks». La 
cooperació era, per tant, escaient. No 
hi fa res que amb el temps formessin 
partits politics diferents i que prota- 
gonitzessin sorolloses polkmiques polí- 
tiques. La radicalització de la política 
espanyola dels anys trenta comporta 
la n~ajor  separació dels diversos va- 
lencianismes, pero, malgrat aixo, a la 
base hi havia un únic projecte per una 
societat valenciana. Les possibles al- 
ternatives «populars» no eren signifi- 
catives. La defensa de la República 
era, al cap i a la fi, la defensa de la 
«democracia», del «liberalisme» i de la 
«tolerancia». 1 les ~e~ le i t a t s  marxistes 
dels col~laboradors de «Nueva Cultu- 
~ . -~ 
ra» no eren de debo cap alternativa. 
12. Enric NAVARRO BORRAS, Ne ociants, fina=- La polkmica sobre l'lnstitut dlEstudis cers, escoIteu, aTauIa*, núm. 9 6uny de 1918). ValenEiMs era desda a qUestions de p. 3. 
13. Ibjd. 
14. I b ~ d .  15. Ibid. 
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metode; també, al capdavall, era l'lns- 
litut, com el de Barcelona ... 
Amb la República, i amb la inter. 
venció directa en la vida ~olí t ica a 
través dels partits valenciafiistes, els 
nostres inteklectuals tingueren l 'o~or- 
tunitat de seguir la vi< institucional 
en el procés de normalització cultural. 
Els projectes eren els d'abans de la 
democracia -revistes, col.leccions de 
llibres ...- i d'altres -possibilitat &en- 
trada de l'idioma en els centres ofi- 
c i a l ~  d'ensenyament- que permetia la 
nova situació política. 
Pero el camí s'havia iniciat abans 
i els escriptors valencianistes havien 
soilicitat el mecenatge necessari. 1 
mentre la institucionalització republi- 
cana no arribava obtingueren una re- 
vista, una editorial ... Amb la Repúbli- 
ca la nova situació no permeté que el 
procés de renovació nacional fos apro- 
piat i encapcalat per aquells sectors 
de la burgesia més «sensibles». Potser 
per moltes raons: els cercles burgesos 
valencianistes sempre foren molt re- 
duits i al capdavall tampoc no plan- 
tejaven una renovació de les estruc- 
tures socio-economiques del país.. . 
2. Situació del llibre valencia 
Al primer número de «Taula» Fran- 
cesc Caballero i Muñoz escrivia l'ar- 
ticle Panorama del llihre valemia,i6 o11 
exposava la situació de la literatura 
en l'idioma del pais tot considerant 
els elements que intervenen en qual- 
sevol mercat literari. 1 afirmava: «Po- 
dem dir, en termes generals, que el 
llibre valencia no existeix. Com no 
erdsteix l'home de lletres valencia.)) Per 
afegir a continuació: «D1editors no cal 
parlar.» Per tant, ni editors ni escrip- 
tors ni llibres. Val a dir que la crítica 
ni l'esmenta. Potser «no calian par- 
lair-ne tampoc. 
Davant d'aquest panorama tan des- 
coratjador es pregunta: «¿Que caldria 
fer?»; i arribats aquí, en el remei que 
proposa deixa de banda els elemenis 
que havia considerat (editors i au- 
tors) i gira els ulls vers el públic. Ca- 
lia crear un públic lector valencia: 
*avivar l'apetencia esmorteida del pú- 
blic.» 
En objidar-se d'esmentar remeis en 
el camp editorial -creació i organit- 
zació moderna d'editorials- o en as- 
$6. Francesc CABALLERO I MURCZ, Panorama 
del llibre valencth aTaular, núm. 1 (octubre 
de 1927), ps. 4-$. 
pectes de la creació literaria -reno- 
vació estktica i ideologica dels autors-, 
Caballero sembla intuir el que sera el 
problema principal de la literatura d d  
pais: la mancanca de públic. En defi- 
nitiva, el problema que no podien so- 
lucionar els inteklectuals de «Taula» 
perque no depenia directament d'ells. 
Efectivament, calia, per aconseguir 
una literatura normal, tenir un públic 
normal. Era necessari augmentar la 
poca quantitat de gent que llegia en 
catala i també superar les xreduc- 
cionsn que dominaven el panorama li- 
terari valencih, les quals consistien en 
la identificacib de la literatura autbc- 
tona amb el floralisme o amb el vul- 
garisme, segons els generes. Una lite- 
ratura normal exigia abolir aquestes 
reduccions. En poesia calia «crear-se 
cadascú la seva personalitat i, sobre- 
tot, fer un cos de lectors avesats a tots 
els ritmes i tendencies~," com deia 
Navarro Borras; i, respecte als altres 
generes, calia dignificar-los. 
Si ja hi havia públic per als sai- 
nets i fins feia poc n'hi havia hagut 
per a la prosa (soviiii. un sainet) de 
les col.leccions populars del tipus «El 
Cuento del Dumenche)), ara calia crear 
un públic per a una altra mena de 
teatre i per a una altra mena de pro- 
sa: un públic culte per a una litera- 
tura culta. Gs a dir, s'havia de digni- 
ficar la producció literaria que en bo- 
na logica hauria d'haver estat consu- 
mida per les classes burgeses i petit- 
burgeses del país. 
Val a dir que tot i les esperances 
inicials d'aconseguir una comunitat li- 
teraria valenciana (per fi s'editaven 
novel.les i es feia una crítica decent 
des de les revistes valencianistes) els 
projectes no s'havien de dur a terme. 
Falla el públic. La societat valenciana 
no s'assabenta de l'existencia del Ili- 
bre valencia o bé no en va fer cas. Bls 
avencos que el valencianisme cultural 
aconseguia durant la República no cs 
traduien de seguida en els resultats 
practics que permetessin l'existencia 
d'un mercat literari valencia. Potser 
encara faltava temps perque els esfor- 
cos que podien esmer~ar-se n la línia 
normalitzadora , -ensenyament de l'i- 
dioma, atencio al públic infantil, 
premsa, etc.- donessin els fruits es- 
perats. Pero allo cert és que la man- 
ca de suport social continuava: des- 
prés de quatre anys de «normalitat» 
17. Enric NAVARRO BORRAS El Mninifest de 
"L'Anzic d s  les atts" encara,' uTaulan, núm. 8 (maig de 1928). p. 11.' 
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republicana Navarro Borras havia de 
continuar parlant de la utrista realitat 
del Hibre valencia». 1 ho deia així: 
«Sovint es pensa la dificultat d'expan- 
sió del llibre valencia. Com es publica 
tan poquet? O més bé: Com es venen 
tan pocs llibres valencians? El llibre 
valencia és baratíssim. De vegades es 
dóna perdent diners, que naturalment 
algun patrici, des del fervor de l'ano- 
nimat, sufraga. Costa de creure que 
edicions de cinc-cents exemplars neces- 
siten anys per a esgotar-se, quan n'hi 
hauríem d'exhaurir un cada mes.. . » 
1 afegia: «Tenim un deure de pen- 
sar que els escriptors valencians de 
solvencia ho han estat a forca de molts 
de sacrificis. Encara no ha existit la 
publicació d'expressió valenciana que 
pague els originals. Pensem que si €1 
País Valencia té uns poetes; i uns pro- 
sistes que, rnés o menys selectes i for- 
mats representen la seua literatura, 
són tots més romantics dels que en 
cap altra activitat es donen. Ningú ni 
cobra, ans al contrari: I'amor a la Ilen- 
gua propia és tan gran que el deficit 
de les publicacions el paguen sovint, 
els que escriuen. Esta és l'amarganta 
ve~itat  que cal no amagar ni un dia 
mes.»18 
Aquests mots van ser escrits vuit 
anys després que Caballero parlés del 
«panorama del llibre valencia)) al pri- 
mer número de «Taula». 1 ambdós ar- 
ticles mostren que llurs respectives 
situacions -inici del «redregament» i 
plenitud del procés- tenien una ca- 
racterística basica inalterable : el me- 
cenatge i el sacrifici de l'escriptor ha- 
vien de compensar la manca eterna 
de públic. Pero hi ha una diferencia: 
ara, vuit anys després, tenien llibres 
(als magatzems, sembla). La tasca que 
depenia únicament dels intel.lectuals 
s'havia fet: entre «LIEstel» i la Caste- 
llonenca s'havien publicat llibres que 
preteilien equiparar-se a les literat. 
res normalitzades d'altres paisos, i 
també la crítica possible comencava 
a funcionar. No s'havia aconseguit, pe- 
ro, la resposta del públic esperat: les 
classes mitjanes i burgeses continua- 
ven sense llegir la literatura culta que 
es feia en l'idioma del país i, en de- 
finitiva, continuaven sense apostar pel 
projecte cultural nacional que promo- 
vien els de «Taula». 
18. Ennc NAVARRO BORRAS, Trista realitat del 
llibrc valencia, eTirnó», núm. 2-3 (agost-setembre 
de 1935), p. 2. 
3. La llengua literaria i el paper de 
!a literatura 
La Renaixenca havia creat al País 
Valencia una minsa tradició poetica 
que s'assimila al jocfloralisme. El pit- jor Llorente forma escola, i aquesta 
tendencia domina la poesia valenciana 
durant molt de temps. Ja en el se- 
gle xx, alguns poetes romperen amb 
la tradició oficial dels jocs florals i 
recuperaren els aspectes rnés interes- 
sants de la poesia llorentina. Al mar- 
ge, i majoritariament, la poesia valen- 
ciana seguia el camí de «Lo Rat Pe- 
nat», amb els topics floralescos de ri- 
gor. 
Bavant la tradició «arcaitzant» dels 
poetes de «guant» hi havia una altra 
manera de fer literatura en catala. 
Aquesta segona tradició -la dels poe- 
les dl«espardenya»- emprava una Ilen- 
gua identica -que al capdavall no ho 
era- de la que parlava el poble. 
Val a dir que si la tradició arcait- 
zant s'assimila a la poesia, l'altra via, 
la vulgaritzant, triomfava plenament en 
prosa i en el sainet. Per entendre'ns, 
la Renaixenca al País Valencia conti- 
nuava escindida en dues literatures: 
la literatura renaixentista, cultista, i 
la literatura antirenaixentista, popula- 
ritzani. Pero si la tradició culta havia 
segregat una tradició poetica valida 
==ma arcais- que es desmarcava del dil, 
me/vulgarisme (Duran, Mustieles, etc.) 
no es podia dir el mateix de la ten- 
dencia popularitzant. Les «novel.letes» 
populars i les «pecetes» teatrals es de- 
generaven encara més amb el temps. 
Només es podia aprofitar d'aquesta 
tendencia que - e n  teoria- partia de 
la Ilengua parlada l'obra d'algun cos- 
tumista castellonenc que sí que ho feia 
de debo. Aixo significava que en gran 
part la qüestió de la llengua literaria 
estava per resoldre. Era necessari, per 
tant, que els escriptors valencians 
creessin un model de llengua que s'as- 
sumís col.lectivament i que a la llarga 
forrnés una tradició on poguessin acu- 
dir tots els que feien literatura. 
Logicament, els escriptors de «Tau- 
la» havien de rebutjar la tendencia 
popularitzant. Així ho deien: «Els 
amics que ens han demanat que es- 
crigam el valencia que ara es parla 
deuen meditar que aixo seria establir 
la pitjor de les tiranies. La tirania de 
la ignorancia. (Els que parlen mal po- 
sant escola?»lg 
19. La tirania de Ia ignorancia, «Taulan, núm. 
3 (desembre de 1927). p. 3. 
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Hi havia una diferencia radical en- transformant la realitat sota el seu 
tre les paraules anteriors i els que de- model (l'ús del catala correcte acon- 
fensaven «el valencia que ara es par- seguiria esvair les incorreccions i els 
la». Per a aquests el cvalencia que ara barbarismes). 
es parla» era simplement el valencia, El problema de la llengua literaria 
mentre que per als intel.lectuals valen- es lligava així al problema de la recu- 
ciailistes el «valencia que ara es par- peració de l'idioma. Per fer literatura 
la» era un valencia mal parlat. Caries calia una condici6 previa pre-literaria: 
Salvador ho explicava així: «Escriure «.comprar-se un bon diccionari, consul- 
valencia sense cap mena de castella- tar-lo i ans que deixar anar un barba- 
nismes és escriure valencia. Barrejar risme pensar l'expressió correcta.nZ2 
valencia i castella és transformar el En definitiva, la llengua literaria ha- 
nostre idioma en un dialecte espa- via de ser una llengua correcta. 
nyol . »20 Amb aixo la qüestió de la llengua 
Evidentmeiit, calia escriure en «va- literaria es lligava íntimament al pro- 
len.cia». 1 s'havien de desfer els equi- cés de normativització 1ing;üística. El 
vocs dominants en l'ambient que im- caos ortografic valencia era perjudicial 
petiien la dignificació literaria de ri- per a la llengua i per a la literatura. 
dioma. En primer Iloc, calia demostrar Calia unificar l'ortografia i, davant la 
la fal.lacia dels autors d'obres ínfimes mancanca d'una autoritat lingüística 
que es defensaven de les acusacions unanimement acceptada, es va recór- 
que rebien per la mediocritat de la rer a l'acord.23 Salvador Guinot pro- 
llengua que empraven tot dient que po'sava el 1930 acceptar les normes de 
escrivien com parlava el poble. L'ar- 1'Institut d'Estudis Catalansr4 i, per fi, 
gument adduit pels escriptors pseudo- l'any 32 les principals entitats cultu- 
populars era fals, car, com deia Na- r a l ~  del país signaven les Normes de 
varro Borras, «els cavadors i fematers Castelló. Era el resultat d'un llarg 
de vegades parlen amb més propietat proces que havien forcat els escrip- 
que algú dels nostres autors popu- tors valencianistes amb la practica del 
lars».21 fabrisme i la seva propaganda. Així, 
La pretesa fidelitat a la realitat no Carles Salvador escrivia el 1929: 
podia ser cap excusa per a continuar «El catala &Almela i Vives és ben 
fent subliteratura. Senzillament, r;o normal. En el1 no hi ha res de sub- 
eren ni «realistes». Si s'argumentava dialectal, i quan apareix algun dialec- 
la realitat lingüística com a model, es talisme 6s per un ansia constructora, 
podia, en el mateix terreny, rebatre unitarista del Ilenguatge, convenient a 
les tesis dels autors pseudo-populars totes les comarques catalanes. 
tot mostrant que la realitat lingüísti- »A Valencia hom escriu ja com a 
ca s'havia de pouar on la llengua en- Barcelona, mostra patent que Pompeu 
cara vivia normalment: a les tomar- Fabra no ha treballat a soles per al 
ques. Principat, ans per a tota Catalunya. 
Pero la raó basica que menava els Els escriptors joves valencians, sabe- 
escriptors conscients a insistir en la d o r ~  de llurs responsabilitats, complei- 
rigorositat a I'hora d'escriure no era xen llurs deures.»z 
pas la realitat del país, ni tan sois cap Val a dir que en alguna ocasió el 
parcella &aquella realitat. Que a les fabrisme intentava de ser «absolut»: 
comarques encara es parlés un catala les novel.les de Perucho i Carreres, o 
plur era un factor més al seu favor, «La República de les Lletresn. 1 el ma- 
pero llur plantejament era un &re: teix Carles Salvador considerava ex- 
la realitat del país estava adulterada cessivament rapida aquesta mesura.26 
i calia regenerar-la, i la manera de re- 
generar-la era en primer lioc distingir 22. La tirania de la ignorancia, ~Taulan, 
clarament entre la realitat i l'ideal, en- IAi; esc,ip,o, a les publica- tre que era i allb que havia de ser cions vaiencianes, cTaulaa, num. 34 (julio1 de (en el camp de la Ilengua: el valen- 1930). ps. 3-4. Sobre aquest tema cal mirar l'es- 
tia corromput/ el i, en se- tudi de Francesc PÉEZ I MORAGON, Les Normes de Castelló (Valencia 1982). Iz;on Iloc, i tal c0m ho hem vist en l'e- 24. LO que dlu Salvador Guinot, =Taula., Iecció lingüística, practicar l'ideal. A ~:um. 36-37 (setembre-octubre de 1930), ps. 13-14. 
25. Carles SALVADOR, F. Almela i Vives: "Po- mesura que es s'aniX'ia meii de bibliógils yaIenciansY dins la secció cLes 
Lletresr, <La ublicitat~ (1 d i  novembre de 1929). 
p. 5. 20. Carles SALVADOR, Idioma. Els castellanis- 26. Tant les dues novelles com la revista 
mes, «Timó., núm. 1 (julio1 de 1935), p. 2. utilitzen de tant en tant les formes verbals bar- 21. Enric NAVARRO BORRAS De l'idioma, ~ T a u -  celonines; d'una manera més coherent la revis- 
la*, núm. 4 (gener de 1928), 'ps. 3-4. ta, i amb les idees menys clares les novel~les, 
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Les normes i els acords necessita- 
ven una practica que els fes efectius. 
El resultat practic de l'adopció del fa- 
brisme depenia dels literats valen- 
cians, d'allo que fessin. Un encertat 
article de ccTaulaa havia proposat can- 
corporar-nos al comú llenguatge litera- 
ri com a valencianss." I escrivia el seu 
autor : <Als escriptors valencians per- 
toca de produir amb el merit de llurs 
obres literaries la varietat valenciana 
de l'únic llenguatge literari.9 La post- 
guerra havia de seguir aquest camí 
tot deixant de banda I'altre, el de <(La 
República de les Lletres,. 
La solució del problema ortografic 
era quelcom indispensable per a l'exis- 
tencia literaria de l'idioma. Com escri- 
via (<Guillem Renat, en ocasió del dis- 
curs de recepció de Carles Salvador al 
Centre de Cultura Valenciana, {(Les 
normes gramaticals defensades per Car- 
les Salvador és l'única cosa que de- 
mostra que el valencia és una llengua. 
Altrament, els escrits dels escriptors 
patoisants i antinormistes -anarquia 
incivil- demostrarien que el valenc~a 
és un diaIecte, pur patois),." 
Més encara, l'ortografia i la llengua 
literaria esdevingueren indestriables 
amb la dignificació de l'idioma, i, al 
capdavall, amb la recuperació del país. 
Així, l'ortografia, una qüestió formal, 
esdevenia (influiria en) l'essbncia i de- 
cidia el caracter acceptable o refusable 
de la llengua. Quan J. Reig escrivia 
asempre he cregut que la solidaritat 
ha de florir més que en part alguna 
en les normes ortografiques),,30 potser 
pensava que calia comenqar per les 
normes ortografiques per aconseguir 
una societat nacionalment solidaria. 
que havien estat publicades per eL'Esteln (fcar 
o la impotincia) i la Sociedad Castellonense de 
Cultura, dins la seva *Biblioteca de Contempo- 
r a n i s ~  (El cavaller del dubte). C. Salvador mos- 
t& el seu desacord amb la linia de la revista: 
.Potser fóra bo que "La República de les Lle- 
tres" tingués en el seu segon sny de vida la 
constant preocupació de fer una revista de cara 
a Valencia. I aixb amb el doble interks de cap- 
tar els estudiosos de les nostres formes lingiiis- 
tiques i el de no allunyar una massa de lectors 
valencians que encara no s'expliquen certes na- 
turals i reals posicions d'unitat llngiiística. Pot- 
ser fóra bo seguir al peu de la lletra aquell 
n~agnific consell de Mestre Fabra: Netegeu el 
vostre valencia de castellanisn~es i no us pre- 
ocupeu de res més. (Carles SALVADOR, Lletra de 
Valencia, La República de les Lletres, .Sóller~, 
any 11, 2a. &poca, num. extraordinari [I1 de 
juliol de 19351 p. 75). 
27. E. F., A propasit d'un llibre i d'una en- 
questa, .Taulau. núm. 34 (juliol de 1930), ps. 4-7. 
28 Ihid 
- . . - .... 
29.  GUILLEM RENATD, Qüestions de Llengztat- 
ge, ~Timóx, núm. 8-9 (febrer- mar^ de 1936). 6. 
30. Joaquim REIG, Contes per a infants, eqau- 
la*, núm. 29 (febrer de 1930), p. 7. 
I creure aixo significava creure en el 
llenguatge com a arealitat), modifica- 
dora de l'autentica realitat. 
Efectivament, la llengua era quelcom 
més que un mitja d'expressió. <<Tots 
sabem que l'anima del poble és i'idio- 
maa, escrivia Navarro Borras.31 I el que 
cal fer, venia a dir Navarro, si volem 
el renaixement espiritual de Valencia, 
és perfeccionar i treballar l'idioma, car 
quan l'aidioma s'estima i s'eleva, es dig- 
nifica, la cultura i l'espiritualitat s'a- 
fermen, s'autonomitzen i floreixen amb 
personalitat propian.32 I recordava l'afo- 
risme: -Poble que sa llengua recobra, 
a si mateix se recobra.33 No cal dir 
que per a aixo calia tenir una fe im- 
mensa en les possibilitats de l'idioma. 
Encara que d'altra banda era el camí 
més afacils de recuperar el país, ja 
que, com deia Carles Saivador, <(la li- 
teratura, aquest altíssim, nobilíssim joc de paraules i d'idees és l'única 
arma que podem manejar al nostre 
gustx34 
La llengua literaria, doncs, ocupava 
un lloc important en el programa de 
recuperació nacional, perque dignifi- 
cant la llengua s'elevava el poble. D'a- 
qui que no resulte estranya la qualifi- 
cació d'homes aguias atorgada a l'es- 
criptor en alguna ocasió, i les referkn- 
cies a la aredempcio per la literatura,).3= 
Un cop definit el programa, l'única 
preocupació de I'escriptor (com a tal 
escriptor) fou l'obra ben feta. S'havia 
d'elevar el nivell de la producció lite- 
raria i oblidar-se provisionalment del 
públic. Adolf Pizcueta escrivia el que 
calia fer: <<Els fets demostren que la 
gent de lletres de Valkncia, si vol se- 
riosament que la cultura autoctona 
prospere, ha de treballar més, curant 
sempre que la vocació es mantinga 
alerta i que les seues produccions ar- 
riben profusament al públic. Hem de 
partir del principi que són els escrip- 
tors i els poetes els que han de crear 
la literatura i que el públic, la gent que 
Ilig, per la seva missió receptiva s'a- 
nira formant al compas d'aquellan.36 
31. Enric NAVARRO BORRAS, De I'idioma, .Tau- 
lar, núm. 4 ... 
32. Ibid. 
33. Ibid. 
34. Carles SALVADOR, Significació de1 vanguar- 
$$me, .Taulax, núm. 24 (setembre de 1929). ps. 
8-Y. 
35. Carles Salvador dóna la benvinguda al 
novell n a r r d o r  Salcs Bo!i tot dient-li: .Salut, 
valencii que véns d'incorporar-te a la redemp- 
ció de Valencia per les vies de la literatura* 
(Carles SALVADOR, ~Fontrobadan. Nove1.la de Lluís 
Sales Boli dins la secció .Llibres Valenciansn, 
.La ~ubliditatn [s16 de setembre de 19321, p. 3). 
36. Adolf PIZCUETA EI cami de la nostra lite- 
ratura, =Taula,>, núm.' 13 (octubre de 1928), p. 7. 
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Pirr tant, l'escriptor, quan fa la seva 
obra, ha de fer només literatura sense 
preocupar-se per qüestions pedagogi- 
ques, que, al capdavall, esdevenien 
sempre concessions antiliteraries. En 
realitat, el nivell del públic era el re- 
sultat de la literatura que l'havia for- 
mat: els jocs florals i les novel.letes fu- 
lletonesques; és a dir, no era pas un es- 
tat natural, ans era un estat cultural 
que s'havia de rectificar. En definitiva, 
elevar la cultura del poble era l'objec- 
tiu desitjat, i per a aconseguir-ho ha- 
vien d'elevar el nivell de les obres !he- 
raries. 
També Caballero explicava en un ar- 
ticle aparegut al número 23 de «Taula» 
com l'ideal era que l'obra dels escrip- 
tors assolís la maxima difusió, pero 
aixo no s'havia d'aconseguir a costa 
de l'obra artística. Al contrari: «Creem, 
simplement, que convé ara molt més a 
les lletres valencianes que els seus es- 
criptors atenguen preferentment a la 
calitat que no a la cantitat.»37 Així, 
doncs, calia preocupar-se per l'estudi i 
pel treball, i així, ~allunyant-nos ara 
-escrivla-, podem arribar en el per- 
vindre, a interessar el cos del nostre 
pobIe». Caballero refusava possibles 
acusacions d'aorientació impopular». 
La seva posició és comparable a la de 
Carles Salvador quan aquest escrivia 
(durant la polemica sobre l'avantguar- 
da) : ~Rebutgem l'acusació de que fem 
obra impopular. Poble és el conjunt 
de ciutadans. L'aristocracia de l'espe- 
rit, de la cultura, és poble. Ella més 
que no ningú té set de literatura. De- 
nuriciem com a impopulars els poetoi- 
des, incapacitats de fer sentir emo- 
ci0.»~8 
Ambdós autors proposen fer ja la li- 
teratura per al poble ideal, com si el 
poble fos ja «el conjunt de ciutadansn 
i «I'aristocracia de l'esperit». Així, arnb 
la lectura d'aquesta literatura el públic 
de la societat valenciana de llavors ani- 
ria formant-se i acostant-se progressi- 
vainent a la seva idealitat. 
Pero calia temps perque el treball 
deYs artistes fos aprofitat pel poble. 
En aixo no s'havia de ser gaire opti- 
mista, ja que, com escrivia Caballero 
en l'article anterior, «conseguir que el 
públic nostre, ciesorientat, ignorant, no ja del lexic literari, sinó adhuc de les 
expressions castisses, vives encara en 
37. Francesc CABALLERO 1 MuF~oz, Divulgació? 
Selecció?, ~Taulan, núm. 23 (agost de 1929), ps. 
4.7 . -. 
38. Carles SALVADOR, Colps d'escut i de  sageta, 
<<T:lula~, núm. 23 (agost de 1929), ps. 6-7. 
boca d'hortolans i mariners, s'aficione 
de be11 nou, li prenga el gust a la li- 
teratura dels ronecs que, arnb justícia, 
poden ape)larse literats, és poc menys 
que demanar peres a l'om. No cal fer- 
se il.lusions de campanyes intensives, 
de croades patriotiques. Més que lla- 
bor d'artistes. la intuim obiectius de 
polítics».39 
L'estrategia «noucentista» del grup 
de «Taula» fou identificada per l'ex- 
noucentista Carles Soldevila, el m a l  
donava la seva benedicció en un ar6cle 
de «Taula»: 
«Els coratjosos comensals de Taula 
de lletres valencianes es troben a hores 
d'ara davant d'algun dels problemes 
íntims que nosaltres hem hagut de re- 
soldre deu o quinze anys enrera. Es 
natural que, adhuc sense voler, vinguin 
a fixar-se en les nostres solu~ions.»~0 
«Myself», en aquest mateix article, 
animava els escriptors de «Taula» a 
continuar el camí empres, ja que -se- 
p n s  deia- era l'únic possible. 1 con- 
tinuava : 
«Mai no he deixat de comprendre 
i de proclamar el deute enorme que 
teníem envers els poetes difícils, els 
prosadors refinats, els que escrivien 
"en un argot artificial", els que usaven 
un lexic "de laboratori", en fi, bona 
part dels literats que formaven la ge- 
neració precedent. 
»La nostra normalitat, les nostres 
facilitats expressives no existirien pro- 
bablement sense la delicada gimnis- 
tica que ells varen imposar a l'idioma.» 
Evidentment, per als escriptors va- 
lencians, aquella era l'hora d'imposar 
«la delicada gimnastica~ a l'idioma. 
4 .  La connesció arnb e2 Pvincipat 
El grup d'intellectuals que aspirava 
a crear una cultura nacional havia de 
plantejar-se, indefugiblement, les rela- 
cions arnb el Principat, arnb les altres 
parts de la nació. 
Les relacions dels intel.lectuals bar- 
celonins arnb els de la ciutat de Valen- 
cia havien passat per diferents tipus de 
lligams. La «germanor» de la Renai- 
xenca deixa pas a una incomunicació 
que -inajornable- havien de superar 
e!s nostres escriptors. 
En primer lloc, s'havia de recuperar 
el terreny perdut, el difús sentiment 
nacional de la «Renaixenca», i després 
39. Francesc CABAI.I.ERO I MvÑoz, Divulgació? 
Selecció?, aTaulan, núm. 23 ... 
40. cMyselfn, Divulgació. Selecció?, nTaula», 
núm. 24 (setembre de 1929). ps. 3-4. 
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anar més lluny: clarificar aquest sen- 
timent. Es tractava de recuperar la Re- 
naixenga i renovar-la. Mateu i Llopis 
explicava així el nou plantejament dels 
escriptors valencianistes : «Hom diria 
que arnb els nous grups selectes ha re- 
eixit, a la moderna, aquel1 pensament 
dels temps primers del Renaixement 
cultural, pero més definit encara, arnb 
rnés vera consciencia d'aquesta matei- 
xa ~ n i t a t . » ~ l  
Si volien superar el provincialisme 
i crear una cultura nacional, era ne- 
cessari normalitzar les relacions arnb 
la resta de la nació arnb la qual for- 
maven aquella «cultura única, indivisi- 
ble i tripartita~." 
La reflexió sobre la personalitat del 
país que havien iniciat elc de «Taula» 
els menava a proclanlar la unitat na- 
cional dels Paisos Catalans. Els intel- 
lectuals valencianistes eren conscients 
de ser minoria en aquest punt, pero no 
s'estigueren en cap moment de mani- 
festar la catalanitat del país. Calia dei- 
xar el llast espanyolista que pertorbava 
qualsevol intent seriós de superar el 
tradicional provincialisme valencia. En 
el «redrecament» s'havia de fixar el 
marc nacional de la propia cultura. 
Pero, a part de la comuna identitat 
nacional, hi havia generalitzada la idea 
que els valencians s'havien perdut en 
el seu procés de recuperació contem- 
porania, mentre que al nord de 1'Ebre 
s'havia seguit un camí més o menys 
acceptable. Com que la cultura catala- 
na del Principat presentava una salut 
gairebé normal, als anys trenta (des de 
la referencia valenciana, si més no) els 
valeilcians ansiosos de normalitat s'ha- 
vien d'enganxar al carro barceloní, que 
aleshores era el que millor funcionava. 
Calia aprofitar-se, assimilar els aven- 
$os de tota mena que els catalans del 
Principat havien incorporat a la cultu- 
ra nacional. 1 ja hem vist com en el 
camí de la reconstrucció nacional tam- 
bé hi havia alguna llicó aprofitable. 
Els escriptors valencians intentaren 
normalitzar les relacions culturals en- 
tre el nord i el sud («Taula» i Proa 
treballareil en aquest sentit) arnb i'ob- jectiu de superar la incomunicació na- 
cional : consideraren com a propia la li- 
teratura moderna que es feia al Prin- 
cipat (també les editorials), donaren a 
coneixer la realitat valenciana a través 
de la premsa barcelonina (C. Salvador, 
Almela, Caballero, Ranch) i la realitat 
Felip MATEU I LLOPIS, op. cit . ,  p. 35. 
Ibid., p. 36. 
barcelonina a través de «Taula» (A. Pe- 
rucho). 
Aauesta normalització de relacions 
supoSava una prova de foc per als es- 
criptors valencians. El món valencia de 
la cultureta havia estat fins llavors au- 
tosuficient i panxacontent tot alimen- 
tant-se d'unes inercies extraliteraries. 
Davant la nova situació que ells matei- 
xos van creant, els intel.lectuals valen- 
cians veuen clar que han d'autoexigir- 
se uns nivells literaris normals i deixar 
de banda els ressorts que cmomifica- 
\(en» la «literatura valenciana». Preten- 
dre ser llegit a Barcelona exigia escriu- 
re quelcom arnb una mínima dignitat 
literaria; escriure bé. 
Així, Carles Salvador feia retrets als 
escriptors valencians pels defectes gra- 
matical~ de llur obra, els quals calia 
fer desaparkixer per tal de posar-se «al 
costat, dignament, de la literatura ca- 
talana norma1».43 
1 quant a la qualitat literaria, es- 
crivia també Salvador: «Els poetes va- 
lencians els trobem suficientment pre- 
parats ja per a tal incorporació.»" 
Possiblement hi «perdrien», car la 
gloria local segura i confortable era 
abandonada per un ambient de major 
competencia on la majoria dels escrip- 
tors tenien unes millors condicions per 
a fer llur obra; pero al capdavall era un 
guany. El món viciat de la «literatura 
valenciana» era substituit per un marc 
de referencies culturals rnés ampli i 
més normal: el marc nacional propi. Si 
la «gloria» personal perillava, els re- 
sultats culturals fructificarien com mai 
no s'havia esdevingut al país. 1 aixo 
era el que comptava. 
Perb la normalització no era pas tan 
facil. No depenia només de la voluntat 
d'aquells escriptors valencians. A Bar- 
celona no es tenien, per regla general, 
les coses tan clares. Els nostres intel- 
lectuals reclamaven un cop i un altre 
l'atenció dels cercles barcelonins a la 
realitat cultural valenciana: demana- 
ven que es tingués present la cultura 
que es feia al País Valencia a l'hora de 
comptabilitzar la cultura nacional; que 
es donés a coneixer per al Principat 
l'obra dels autors valencians tot par- 
lant-ne a la premsa o publicant-ne Ili- 
bres etc. 
En algun cas s'arriba a demanar 
una postura rnés activa: un interven- 
cionisme cultural, ia qual cosa volia 
dir, a fi de comptes, contribuir arnb 
43. Carles SALVADOR El nostre polígon Iite- 
rarl, nTaula*, num. 16 (julio1 de 1928). p. 3. 
44. Ibid. 
Els Marges, 38. i1987 
més eficacia a la regeneració del país. 
Així. Navarro Borras insinuava aue les 
editórials barcelonines es preocúpessin 
del mercat valencia: «Els editors ca- 
talans farien bé d'estudiar la forma de 
propagar, almenys, els llibres que pel 
tema (historia, geografia, arquitectura, 
etc.) ens són d'utilitat necesaria, i 
aixo s'ha de fer, com ací diem, ficant- 
ho pels ullsn.»4j 
1 Carles Salvador exposava tot un 
pla de reconquista espiritual : 
«Desitjo que Valencia, co és, el que 
ara diem el País Valencia, sigui recon- 
quistat pels catalans. La conquista ma- 
terial, territorial fou feta sota l'alt 
guiatge del rei Jaume, i el nostre or- 
gull de valencians és nat d'aquest fet 
historie. Ningú no ha sentit recanca de 
tal fet. 
>,ARA DEMANO LA RECONQUISTA ESPIRI- 
TUAL. Potser ara oiríem veus d'excla- 
mació en contra. Els nostres fills i els 
nostres néts agrairan el revifament 
espjiritual fet a l'escalf dels fogars ca- 
talans. No em desagrada, ja bé es pot 
comprendre, la bellicositat del mot "re- 
conquista". Car avui Valencia es gron- 
45. Enric NAVARRO BORRAS El llibre catald, 
rTaula0, núm. 10 (julio1 de 1928). p. 10. 
xa entre la propia anima i l'anima cas- 
tellana. 1 cal descastellanitzar-la. 1 per 
a aconseguir tal cosa, per a destruir el 
nostre actual atuiment collectiu, cal 
que una forca germana, per no dir 
una propia forca catalana, ens prengui 
i ens animi; ens prengui i ens posi al 
seu mateix nivel1 d'actuacions pairals; 
que ens prengui i ens ajudi a lliberar- 
nos. Aixo fóra, senzillament una nova 
reconquista. (...) 
»Cal que Catalunya desplaci cap a 
Valencia els homes més habils i les 
seves institucions més prestigioses dis- 
posats a fer una íntegra reconquista 
espiritual. Es d'una imperiosa necessi- 
tat que els catalans recorrin, ciutat per 
ciutat, poble per poble, vila per vila, 
tota la nostra terra conferenciant, alli- 
conant, fundani biblioteques, escoles, 
museus, organitzant escorcolls d'arxius, 
creant excursionismes, campaments pa- 
lestrins ... go és, fogars de cultura i ci- 
vilitat. 
»TALMENT UNA CREUADA.»~ 
46. Carles SALVADOR, Lletra als catalans pan- 
catalanistes. cLa reconquista de Val&ncian, *La 
Publicitatu (24 d'abril de 1932). p. 1. 
Not:ícia dels poetes «marcians»,* per Jonathan Raban 
El 1972, I'últim número de la «Re- 
view» d'Ian Hamilton fou dedicat a 
un simposi sobre ~L'estat de la poe- 
sia». Només quinze anys més tard ja 
té regust de document histbric esgro- 
gueit. El to del simposi és bellicós: 
troba enemics i trar'dors a tots els pres- 
* Aauest article es va ~ublicar.  amb el tftol 
de 1l4arfian Arts, a GLondOn ~ e v i i w  o f  Booksn, 
vol. 9. núm. 14 (23 de iuliol de 1987). DS.  16-19. 
Hem d'expressar el noitre agraiment i l'autor, 
Jonathan Raban, i a la ~London Reviav o f  
Booksn per les facilitats que ens han concedit 
per publicar-ne la traducció, i a Alan Yates per 
I'aclariment d'algunes referkncies textuals. Pro- 
uiament. l'article ressenva els seeüents llibres: 
home and away, de Steve E11% (Bloodaxe), 
62 ps. The Ballad of the Yorkshire Ripper de 
Blake Morrison (Chatto), 48 ps. The ~ r i ~ h t e n e r s ,  
de Sean O'Brien (Bloodaxe), 64 ps. Pero 
introdueix també referencia a aauests altres: 
Late Pickings de Gavin Ewart -(Hutchinson), 
126 ps. Collected Poems de Minam Wad- 
dington (Oxford), 422 ps. Funeral Games and 
Other Poems de Vernon Scannell (Robson 
Books), 63 ps. Letter from Tokyo d'Anthony 
Thwaite (Hutchinson) 86 s Skedaddle de John 
Levett (Peterloo ~ o e t k ) ,  69  bs. Drugstore fiction 
de Roy Kelly (Peterloo Poets) 63 ps. The Faber 
Book of  20th-Century ~ o m e n ' ;  Poetry (editat per 
Fleur Adcock. Faber), 303 s. The si n of the 
Water Bearer de Heather guck (Anva), 55 ps. 
tatges, i el futur de tota la literatura 
anglesa esta amenacat per forces si- 
nistres. «La poesia americana» és con- 
siderada la gran i nociva influencia co- 
lonial per més de la meitat dels 35 par- 
tici~ants. ~ o c s  dels auals es Drenen la 
moiestia'de clarifica; si es refereixen a 
Robert Lowell. o a Allen Ginsbera. o 
als imitadors de la Black Mountaiñ'de 
William Carlos Williams. «El poetes de 
Liverpooln són tractats amb una bar- 
reja de por i de burla. «Les files dels 
analfabets aixequen veus puerils i sen- 
se ritmen, escriví Roy Fuller. «La sim- 
plicitat infantil ho és totn, escriví Ju- 
lian Symons. 
El que ningú del simposi no acaba 
de dir, tot i que tothom ho insinua va- 
gament, és que el 1972 encara sembla- 
va que la ~revolució poundianam era 
el que movia el món. Seguint el llarg 
solc de The Waste Land, els Cantos, 
el Paterson de Williams i el Briggflatts 
de Bunting trobem YA de Louis Zukofs- 
ky, el Manimus de Charles Olson, el 
Howl d'Allen Ginsberg, la substitució 
de la metrica per la «respiración i de 
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